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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik pengembangkan model 
pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMPN 
2 Tangen; 2) menguji kelayakan model pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa  SMPN 2 Tangen; 3) menguji keefektifitan model 
pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT terhadap hasil belajar siswa SMPN 2 Tangen. 
Penelitian ini menggunakan metode Research And Development (R & D) yang 
dimodifikasi dari model Borg &Gall. Kelayakan model divalidasi oleh ahli model, ahli 
materi, dan guru biologi (praktisi). Subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, lembar observasi, dan 
tes. Data penelitian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan hasil belajar 
kognitif dianalisis dengan uji-t (t- test). 
 Hasil validasi ahli terhadap model pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT 
beserta perangkatnya memperoleh rataan nilai sebesar 90,74 dengan kategori sangat baik. 
Hasil validasi praktisi memperoleh rataan nilai sebesar 87,5 dengan kategori sangat baik 
dan hasil uji coba kelompok kecil oleh siswa memperoleh rataan nilai sebesar 3,54 
dengan kategori sangat baik. Uji statistik pada hasil belajar kognitif menunjukkan ada 
perbedaan yang signifikan(sig 0,00 < 0,05) dengan nilai pada kelas uji coba lapangan 
lebih tinggi dibandingkan kelas existing. Rataan nilai kognitif kelas uji coba lapangan 
yaitu 68,87 dan pada kelas existing 63,66, rataan nilai afektif pada kelas uji coba adalah 
83,76 dan pada kelas existing 79,79, dan rataan nilai psikomotor pada kelas uji coba 
87,29 dan pada kelas existing 83,46. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) karateristik 
pengembangan model pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT memperhatikan sintaks 
dari model yaitu numbering, identifikasi, deteksi kausal, solusi tentative, pertimbangan 
solusi, analisis kausal, deteksi kausal lain, presentasi, kuis(reward); 2) hasil 
pengembangan model pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT layak untuk diterapkan 
pada materi peredaran darah manusia. Kelayakan model pembelajaran DLPS dipadu 
dengan NHT berdasarkan penilaian dari ahli, praktisi, dan respon siswa yang secara 
keseluruhan memberikan kategori sangat baik pada produk pengembangan dan layak 
digunakan di siswa SMPN 2 Tangen; 3) model pembelajaran DLPS dipadu dengan NHT 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan 
yang signifikan dari rerata hasil belajar antara kelas existing dengan kelas uji coba dengan 
penggunaan model DLPS dipadu dengan NHT lebih baik dibandingkan dengan kelas 
existing yang menggunakan model ceramah bervariasi. 
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This research aims : 1) to determine the characteristics of the development of 
learning DLPS combined with NHT model to empower learning outcome in the students 
of SMPN 2 Tangen; 2) to examine the feasibility of DLPS combined with NHT learning 
model  to empower learning outcome in the students of SMPN 2 Tangen; 3) to examine 
the effectiveness of DLPS combined with NHT model in the learning outcome among the 
students of SMPN 2 Tangen. This research employed a research and development (R&D) 
model modified from Borg & Gall encompassing. The feasibility of model was validated 
by the model expert, material expert and biological teachers (practitioner). The subject of 
trial in this research was the VIII graders students. The data collection was conducted 
using questionnaire, observation sheet, and test. Data result analyzed by descriptive 
qualitative method with the data of cognitive learning outcome using t-test.  
The result of validation by experts on DLPS combined with NHT model and 
learning set showed the mean score of 90.74 with very good category. The result of 
validation by practitioners the mean score of  87.5 with very good category.  While, the 
result of small group trial by students showed the mean score is 3.54 with very good 
category. The statistic test on cognitive learning outcome provided a significant 
difference (sig 0,00 < 0,05) with the score of field trial higher than that of existing class. 
The mean cognitive score of field trial class was 68.87, and that of existing class was 
63.66, while the affective score of field trial class was 83.76  and that of existing class 
was 79.79 and the psycomotoric score of field trial class was 87.29  and that of existing 
class was 83,46. 
Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. 1) 
characteristic of the development of DLPS combined with NHT model pay attention to 
the syntax of the model that is the: numbering, identification, detection of kausal, 
tentative solutions, consideration solution, causal analysis, other causal detection, 
individual quiz, and reward; 2) The development of DLPS combined with NHT as 
biological learning model at human circulatory system was feasible to support the 
learning. The feasibility of DLPS combined with NHT model, based on the assessment 
from expert, practitioner and student response, overall, provided very good category in 
development product and was feasible to be used in SMPN 2 Tangen; 3) DLPS combined 
with NHT model could improve the students’ learning outcome. It could be seen from the 
significantly different mean scores of learning outcome between existing and trial classes, 
in which the score of trial class (using DLPS combined with NHT model) was better than 
that of existing class (using lecturing model). 
 
Keywords: DLPS, NHT, learning outcome. 
